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KONARZEWSKI JÓZEF 
(zm. po 18 XI 1566 r.)
Doktor dekretów Józef Konarzewski, syn Mikołaja, immatrykulował się na Uniwer-
sytet Krakowski w semestrze letnim 1541 r., wnosząc opłatę w wysokości 1 grosza. 
Około 1547 r. uzyskał magisterium fi lozofi i, skoro od semestru letniego t.r. wykładał 
na Wydziale Filozofi cznym jako docent. Komentował Gramatykę Mikołaja Perotiego 
i Komedie Terencjusza. W 1548 r. występuje w źródłach jako rektor Szkoły Wszyst-
kich Świętych. Około 1550 r. został bakałarzem prawa kanonicznego, jeszcze w 1553 
był określany magistrem sztuk, a w 1557 r. już doktorem prawa.
Dnia 28 kwietnia 1553 r. został wybrany seniorem Bursy Prawników, a na uposaża-
jącą to stanowisko altarię św. Jana ante portam Latinam w katedrze krakowskiej został 
instytuowany 2 maja t.r. Obowiązki swe niestety zaniedbywał. Wcześniej aktywny w ży-
ciu uniwersyteckim (m.in. był zastępcą procesowym stron przed sądem rektora), na 
ponad trzynaście lat, z przerwą w 1553 r. na 
obronę doktoratu, opuścił uniwersytet bez 
zgody władz rektorskich. W związku z tym 
16 maja 1561 r. wyrokiem rektora Mikołaja 
z Szadka został pozbawiony katedry z za-
chowaniem benefi cjum. Wyrok ten wsku-
tek zawieszenia nie został wykonany. Wciąż 
nieobecny Konarzewski utracił ostatecz-
nie katedrę i benefi cjum (altarię św. Jana 
w katedrze krakowskiej) wyrokiem rektora 
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